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Аннотация. В статье рассмотрены конструкции имеющегося и опытного датчиков 
измерения внутрибаллистического давления. Проведен сравнительный анализ полученных 
данных при тарировании датчиков обеих конструкций. 
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Результаты измерений, выполняемых при полигонных испытаниях боеприпасов, со-
здают объективную информационную основу для получения полного представления 
о функционировании как составных элементов, так и боеприпаса в целом для оценки их 
технических параметров. 
При отработке метательных зарядов и выстрела в целом одним из важнейших пара-
метров является давление пороховых газов при выстреле; на этой стадии необходима ин-
формация о развитии процесса нарастания и изменения давления в зарядной каморе и по 
длине ствола в функции времени P(t), при определении которого применяются пьезоквар-
цевые датчики измерения давления [1]. 
Стандартная конструкция мембранного узла датчика представляет собой совокуп-
ность таких элементов, как: мембрана, компенсатор, изолирующая втулка, электрод, квар-
цевый диск и кварцевое кольцо. Моделирование импульса давления в СПО «Ansys» на пье-
зокварцевый пакет датчика Т10000 показало, что основную нагрузку на себя воспринимает 
кварцевое кольцо и электрод, а площадь контакта на кварцевом диске «схлапывается» от 
диаметра к центру в процессе нагружения импульсом давления (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Моделирование импульсного нагружения пьезокварцевого пакета 
 
Таким образом, появилась идея создать опытную конструкцию датчика с кварцевым 
пакетом, состоящим из двух колец (рис. 2, справа). К тому же зарубежные аналоги пье-
зокварцевых датчиков давления имеют чувствительный пакет из двух одинаковых 





Рис. 2. Мембранный узел датчика 2Т6000 традиционной (слева)  
и экспериментальной (справа) конструкции 
 
В результате опытной работы был собран датчик 2Т6000Э и произведено его тари-
рование на градуировочном прессе. Данные, приведенные на рис. 3, получены с аппаратуры 
регистрации давления «Нейва-10000» и СПО «Calibration». В качестве чувствительных эле-
ментов используется пьезоэлектрический кварц, диапазон измерения датчика от 0 до 600 
МПа, чувствительность около 20 пКл/МПа, обтюрация по переднему торцу, момент за-
тяжки 25 Нм [2].   
 
 




На рис. 4 приведен пример градуировочной характеристики датчика 2Т6000 
стандартной конструкции (пакет состоит из кварцевых диска и кольца). По полученным 
данным дано заключение о сооответствии датчика техническим условиям и его 
пригодности как средства измерения. 
 
 
Рис. 4. Градуировочная характеристика датчика 2Т6000 №1580 
 
 В табл. 1 приведены сравнительные данные, полученные при тарировании датчиков 
2Т6000Э (экспериментальный) и стандартный 2Т6000.  
Таблица 1 










1 100 20,98 20,41 
2 150 21,32 20,57 
3 200 21,61 20,69 
4 300 21,94 20,90 
5 400 22,14 20,98 
6 500 22,39 20,97 










Опыт показал, что основные характеристики датчика экспериментальной конструк-
ции не имеют существенной разницы в сравнении с эталонной конструкцией датчика, чув-
ствительность и нелинейность находятся в пределах допустимых значений. При этом су-
дить о разработанной конструкции по одному опытному образцу будет неправильно. В тео-
рии от экспериментального датчика ожидалось уменьшение нелинейности и более кратко-
временная стабилизация характеристик после изготовления, т. к. площадь контакта и форма 
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